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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de jurisdicción de la División Naval del Mediterrá
neo.—Orden de 26 de abril de 1952 por la que se dispo
ne pase á depender de la Flota la División Naval del
Mediterráneo.—Página 689.
Situaciones des lnrques.—Orden de 26 de abril de .1952 porla. que se dispone se considere en segunda situacia aldestructor Velasco.—Página 689.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 29 de abril de 1952 por la que se nom
bra Jefe de Transmisiones de la Jefatura de la Primera
Flotilla de Destructores al Capitán de Corbeta (E) donHermenegildo Franco González-Llanos.—Página 689.
Otra de 28 de abril de 1952 por la que se dispone pasen a
los destinos que se indican los Capitanes de Corbeta (E)don José Lorenzo Rey Díaz y otros.—Página 689.
Otra de 28 de abril de 1952 por la que se nombra Jefe deServicios (A) del crucero Galicia al Capitán de Corbe
ta (A) don Feliciano Mayo Jái-mez._Página 689.
Otra de 28 de abril de 1952 por la que se dispone pasen a
los destinos .que se indican, los Capitanes de Corbeta (T)don Jesús Romero Aparicio y otros.—Páginas 689 y 690.
Otra de 29 de abril de 1952 por la que se dispone embar
que en la Flota el Teniente de Navío (A) don Luis
Pedruelo Zabal.—Página 690.
Otra de 28 de abril de 1952 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Tenientes de Navío (A)
don Francisco Hernández Cañizares y otros. Pág. 690.
Destinos.—Orden de 28 de abril de 1952 por la que se dis
pone embarque en la Flota el Teniente de Navío (T)
don Cayetano Galán Balconero. Página 690.
Otra de 28 de abril de 1952 por la que se dispone embar
que en el destructor Lazaga el Alférez de Navío (S)
don Miguel Carlos Hertfelder Serrano.—Página 690.
Otra de 29 de abril de 1952 por la que se aprueba permuta
de destinos de los Tenientes Médicos de la Armada don
Agustín Rubio García y D. José María Mengs Felipe.
Página 690.
Otra de 28 de abril de 1952 por la que se dispone pase des
tinado a la Habilitación. General de este Ministerio el
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas don
Pedro González Camoyano.—Página 691.
Permutas de destinos.—Orden de 29 de abril de 1952 por
la que se concede permuta de destinos a los Capitanes de
Fragata D. Francisco Zea Marcos y (H) don José Díaz
Cuñado.--Página 691.
Otra de 29 de abril de 1952 por la que se concede permuta
de destinos a los Tenientes de Intendencia de la Arma
da D. Antonio Molíns Ristori y D. Servando VázquezMartínez.—Página 691.
7.
Licencias Para contraer matrimonio.—Orden de 29 de abril
de 1952 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Alférez de Navío D. Joaquín Garat Núñez.
Página 691.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 29 de' abril de 1952 por la que se
dispone embarque en el cañonero Pizarro el Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. José Alemany Moner.—Página 691.
Otra de 29 de abril de 1952 por la que se dispotie pasen alos destinos que se indican los, Alféreces de Navío de ta
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Reserva Naval Activa D. Baltasar Santandréu Coyas y
D. Manuel Garabatos González.—Página 691.
Destinos.—Orden de 29 de abril de 1952 por la que se dis
pone embarque de Jefe de Máquinas en el aljibe A-6 el
Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Francisco Astigarraga Arana.—Página 691.
Cursillos de capacitación.—Orden de 29 de abril de 1052
por la que se dispone pasen a efectuar el curso de capa
citación para ingreso definitivo en la Reserva Naval los
Alféreces de Navío provisionales de dicha Reserva que
se citan. Páginas 691 y 692.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 29 de abril del 1952 por la que se pro
mueve al empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales al primero D. Juan Forte Gar
cía. Página 692.
Otra de 29 de abril de 1952 por la que se promueve al em
pleo de Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales al segundo D. Francisco Cruz Cousillas.—
Página 692.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 29 de abril de 1952 por la que se dis
pone pase destinado al crucero Canarias el Obrero de se
guilda de la Mkestranza de la Armada (Cocinero) An
tonio Jiménez Reina.—Página 692.
Separación temporal del scrvicio.—Orden de .29 de abril
de 1952 por la que se concede la situación de "separación
temporal del servicio" al Operario de segunda de la 114es
tranza de la Armada (Electricista) D. César Trimiño
Almazán.7--Página 692.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo-.—Orden de 23 de febrero
de 1952 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que se
reseña.—Páginas 692 y 693.
Otra de 9 de abril de 1952 por la que se conceden las con
decoraciones pensionadas que se indican al personal de la
Armada que se reseña.—Páginas 693 y 694.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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ORIDE3NE
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de jurisdicción de la-División Naval del
ilediterráneo. — Orden Ministerial. A partir de
1.0 de mayo próximo, cesa en la, jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cartagena la División
Naval del Mediterráneo, pasando a depender de la
cori arreglo a su nueva constitución.
Madrid, 26 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Alrilirante Jefe del Estado Mayot de
la Armada, Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cartagena, Coinandante General de
la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal.
General jefe Superior de Contabilidad, Ordenador
Central .de Pagos, General Jefe de los Servicios
de Intendencia e Iltmo. Sr. Interventor Central
de Marina.
Sres. ...
Situaciones de buques.— Orden Ministerial. A
propuesta del Estado Mayor de la Armada, y de
coniormidad con lo informado por la Dirección de
Material, vengo en disponer que a partir de la pu
blicación de la presente Orden Ministerial se con
sidere en segunda situación al destructor Velasco:
Madrid, 26 de abril de 1952.
MORENO
Excinos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro], Almirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad, General Ordenador Central de Pagos
e Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.




Destinos.—Orden Ministerial.--A propuesta del
excelentísimo señor Comandante General de la Flo
ta, se nombra Jefe de Transmisiones- de la jefatura
(le la Primera Flotilla de Destructores al Capitán
de Corbeta (El , Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Valdés, D. Hermenegildo Franco Gon
z'ález-Llanos, a partir de 15 del actual, en relevo del
Tefe del mismo empleo y Especialidad D. Manuel
Pieltain Moreno.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
1
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que los
Capitanes de Corbeta que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que se indican al re
cibo de esta Orden y pasen a los que se expresan :
(E) don José Lorenzo Rey Díaz.—De la Plana
Mayor de la Flota, a Jefe de Ordene.l del Primer
Grupo de Escolta Departamental.
(T) don Antonio Pérez-Tinao Gómez.—De Se
gundo Jefe de Armas Submarinas del Departamento
Marítimo de Cartagena, a Jefe de Ordenes del Se
gando Grupo de Escolta Departamental.
(A) don Juan Pardo de Donlebún y Braq'uehaís.
De Segundo Comandante del cañonero Legazpi, a
Jefe de Ordepes del Tercer Grupo de Escolta De
partamental.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo. Comandante General de la Flota
y -Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Jefe de Servicios (A) del crucero
Galicia al Capitán de Corbeta (A) don Feliciano
. Mayo jáirnez, el cual cesa como Segundo Jefe de
la Estación Naval de Tarifa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Fíoia y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que los Capitanes de Corbeta que
a continuación se relacionan cesen en los destinos
que se indican- al recibo de esta Orden y pasen ni
los que se expresan :
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(T) don Jesús Romero Aparicio. De jefe deServicios del crucero Galicia, a Ayudante de Ordenes de la Primera División de la Flota.
(T) don José Serra Castelló.—De Auxiliar del
Estado Mayor de la División Naval del Mediterrá
neo, a Ayudante de Ordenes de la Segunda Divisiónde la Flota.
(T) don Antonio Iriarte Turmo.—De Segundo
jefe de los Servicios de Armas submarinas del De
partamento Marítimo de Cádiz, a Ayudante de Or
denes de la Tercera División de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de abril de" 1952.
MORENO
Excmos. Sre., Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Flota y Vicealmirante Jefe y
del Servicio de Personal.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que al
cumplir en 30 del actual los seis meses de licencia
colonial que se halla disfrutando el Teniente de Ne
vio (A) don Luis Pedruelo Zabal, embarque en la
Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal, Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
— Se dispone que los Tenientes Cc Navío que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican y pasen a los que se expresan :
(A) don Francisco Hernández Cañizares.—Del
crucero Galicia, a Ayudante de Ordenes del Pri
mer Grupo de Escolta Departamental.
(A) don Miguel Antonio Flores Hernández.—
Del destructor Alava, a Ayudante de Ordenes del
Segundo Grupo de Escolta Departamental.
(A) don Marcial Fournier Palicio.—De Coman
dante del guardacostas Finisterre, a Ayudante de Or
denes del Tercer Grupo de Escolta Departamental.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
La presente Orden será cumplimentada al recibo
de la misma, a excepción de lo que afecta al Teniente
de Navío D. Marcial Fournier Palicio, que esperará
-er relevado.
Madrid, 28 de .abril de 1952.
MORENO
'Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y el Fe
rrol del Caudillo, Comandante General de la Flota
y Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Teniente de Navío (T) don cayetano Galán Baleo
nero embarque en la Flota, debiendo cesar en el dra
gaminas Lérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota v Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío (S) don
Miguel 'Carlos Hertfelder Serrano embarque en el
destructor Lazuga, debiendo cesar en la Segunda Di
visión de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Flota y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se aptueba propuesta del excelentísimo señor
Comandante Generar de la Escuadra sobre permuta
de destino de los Tenientes Médicos de la Armada
D. Agustín Rubio García D. José M. Mengs
Felipe, en virtud de la cua.i el primero de los ci
tados quedará embarcado en el cañonero Legazpi y
el segundo en el crucero Almirante Cervera.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio dd Personal, Inspector General del Cuer
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Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas
D. Pedro González Camoyano pase destinado a la
Habilitación General de este Ministerio, el Cual ce
sará en la Dirección de Material una vez que sea
relevado.
Este destino se , confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 28 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central, del Servicio de Personal y de la Di
rección de Material y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
•
Permutas de destinos.—Orden Ministerial. Se
concede permuta en sus actuales destinos a los Ca
pitanes de Fragata D. Francisco Zea Marcos, Se
gundo Comandante del crucero Galicia' (H) don
José Díaz Cuñado, Segundo Comandante 'del crucero
Aliiiirante Cervera.
Madrid, 29 de abril de 19,52.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la permuta de destinos solicitada
por los Tenientes de Intendencia de la Armada don
Antonio Molíns Ristori y D. Servando Vázquez Mar
tínez, que, en. virtud de la misma, quedarán embar
cados en los minadores Neplitno y Tritón, respecti
vainente.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos lkIarítimos de El Ferrol y Cartagena, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Intendencia, General Or
denador Central de Pagos y Sr. Interventor
Central.
•
Licencias para contraer matrimonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. 0. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Enriqueta Caramé Díaz al Alférez de Navío D. Joa
quín Garat Núñez.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Exemos. Sres. Cornanhante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Reserva Naval.
Destinos. Orden Ministerial.—Se dispone que el
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Alemany Moner cese como Ayudante Militar
de Marina de Andraitx y embarque en el cañonero
Pizarro, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
11,10RENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
val de Baleares y Viealinirante Jefe del Ser\
- de Personal.
*
Se disponen los siguientes cambios de desti
de los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
tiva que a continuación se relacionan :
D. Baltasar Sántandréu Covas.—De la Ayuda:
'Militar de Marina del Puerto de la Selva, al
trullero R. R.-10.
D. Manuel Garabatos González.—De la Ayud
tía Militar de Bayona, al patrullero R. R.-19.
Estos destinos se confieren con carácter forz
a efectos administrativos.










Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depai
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
Caudillo -y Vicealmirante Jefe del Servicio de E
sonal.
Se dispone que el Teniente de Máquinas
la R. N. A. _don Francisco Astigarraga Arana c
en su actual destino y embarque de Jefe de Mág
nas en el aljibe A-6.
'Este destino se -confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENC
Excmos. Sres. Capitán General del Departame
Marítimó de Cádiz, Comandante General de
Base Naval de Canarias, Inspector General
Cuerpo de -Máquinas, Vicealmirante jefe del S
vicio de Personal y General jefe del Servicio
Máquinas.
Cursillos de capacitación.—Orden
Como resultado de convocatoria anunciada por Or
den Ministerial de 30 de enero -pasado (D. O. nú
moro 28), se dispone pasen a efectuar el curso de




























Alféreces de Navío provisionales de dicha
D. José María Goiricelava Utiarte, don
Foruria e Ibieta, D. Pedro Deusedas Bur
Pernando María de Campos Setién y don
larceló Arbona.
aciales citados serán pasaportados, con la
ón suficiente, para la Escuela Naval Mili
e deberán efectuar su presentación el día
ayo próximo, provistos de los uniformes y
s que señalan los artículos 47 y 48 del vi
l-lamento de la Reserva Naval.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. Orden Ministeriál.—Para cubrir Ta
cante existente en el empleo de Celador Mayor de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Juan Forte García, con anti
güedad de 24 de abril en curso y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de mayo pró
ximo, escalaionándose a continuación del de su mis
mo empleo D. Domingo López Jiménez.






Sres. Capitán General del Departamento
mo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
rsonal y General Tefe Superior de Conta
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de-dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Francisco Cruz
Cousillas con antigüedad de 6 de abril de 1952 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de mayo siguiente, escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Juan B. Gómez Sánchez.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser





Maestranza de la Armada.
os.—Orden Ministerial. Como resultado de
telegráfico, se dispone que el Obrero de
de la Maestranza de la Armada (Cocinero)
Antonio Jiménez Reina cese en el Departamento
Marítimo de Cádiz y pase destinado al crucero Ca
narias.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinio de Cádiz, Comandante General de la
Flota. Almirante jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Separación temporal del servicio.—Orden Ministe
rial.—Como resultado de-expediente incoado al efec
to, y accediendo a lo. solicitado por el Operario de
segunda de la Maestranza de la Armada ( Electricis
ta) don César Trimiño Almazán, se le concede la
situación de "separación. temporal del servicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del vigente
Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Almirante jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orde.n de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se re
laciona.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161).
Cuerpo de Celadores de Puerto y Pesca.
Celador Mayor, activo, D. Pedro Cortejosa Ban
calero, con antigüedad de 25 de septiembre de 1950,
a partir de 1 de octubre de 1950. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
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PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECR.ETOS DE 25 Y 29 DE ,1BRIL
DE 1931 Y CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699), RETIRADOS: ORDINARIOS Y
EN RESERVA. Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941
(D. 0. NUM. 262 Y B. O. NUM. 327), TENIEN
DO PRESENTE LO QUE DISPONE LA OR-.
DEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO MES
Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM..333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. a NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION
DE CRUZ DESDE- LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Máquinas.
Tercer Maquinista, retirado extraordinario, don
Manuel Leira Manso, con antigüedad de 15 de julio
de 1950, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, a partir de 1 de agosto de 1950. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161),
Cuerpo de Máquinas.
Tercer Maquinista, retirado extraordinario, don
Francisco Galdo Calvo, con antigüedad de 1 de ju
nio de 1947, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Cortina, a partir de 1 de junio de 1947.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de febrero de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 53, pág. 802.)
Orden de San Hennenegildo. Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, ele
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
•
ctue se indican al personal de la Armada que se re
laciona.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE
-
JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDÁDES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Infantería de Marina. _
Comandante, activo, D. Juan Fernández eastelló,
con antigüedad de 30 de 'agosto de 1951, a partir
de 1 de septiembre de 1951. Cursó la documenta
ción la Comandancia General de la Base NAval de
Baleares.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Eduardo Sala Mar
tínez, con antigüedad de 6 de junio de 1951, a par
tir de 1 de julio de 1951. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina,
Intervención.
Teniente Coronel, activo, D. José A. _Núñez Pa
lomino, con antigüedad de 3 de junio de 1951, a
partir de 1 de julio de 1951. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Teniente Coronel, activo, D. José Fernández Díaz,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1949, a par
tir -de 1 de enero de 1950. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. 'Ramón Rodríguez Dopi
co, con antigüedad de 25 de octubre de 1951, a par
tir de 1 de noviembre de 1951. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 194:
(D. O. NUM. 161)
Infaniería'de Marina.
Alférez, activo, D. Norberto Romero Guerrero
con antigüedad de 25 de enero de 1952, a partir de
1 de febrero de 1952. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Alférez, activo, D. Miguel Martín Serrano, coi
antigüedad de 25 de enero de 1952, a partir de 1 de
•••
Página 694. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número. 98.
1febrero de 1952. Cursó la documentación el 'Ministerio de Marina.
-
Madrid, 9 de ábril de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. de/ Ejército núm. 89, pág. 214. )
EDICTOS
Don Julián Soto Pidal, Ayudante Militar de Ma
rina de Requejada. Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Celestino González Novoa, folio nú
mero 39 de 1948 de inscripción marítima de Re
quejada,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío del indicado documento, se declara
7
nulo v sin valor alguno, incurriendo en responsabi
lidad la persona que haga uso del mismo.
Requejada, 26 de abril de 1952.—E1 Teniente de














rdado por este Ministerio la adquisición de
:aciones menores para las necesidades de la
a, se pone en conocimiento de los Astilleros
idades que deseen interesarse en este servicio
irante el plazo de trtinta días, contados a par
la fecha de la publicación de este anuncio en
etín Oficial del Estado, se admitirán proposi
para la elaboración de los botes que a con
ión se indican :
otes de vapor de 11 metros..
otes autos de 10 metros..
otes autos de 8 metros.. .. • •
otes autos de 6 metros .
otes lanchas de 11 metros ..
otes mixtos de 9,50 metros . .
ta
Botes mixtos de- 7 metros . . • •




Botes de remos de 2 metros. , . • • • 15
Botes chinchorros de 5 metros . . • • 15
Botes chinchorros de 3,60 metros. • • • 20
Botes salvavidas de 7.50 metros.. • • 5
Botes salvavidas de 6 metros.. . • . 5
Planchas costado de 4 metros.. • • .. 5
Planchas costado de 3 metros . . • . • • 10
Las ofertas, sin sujeción a modelo, habrán de ha
cerse por cada una de las clases de embarcaciones
expresadas ; deberán señalarse las características de
cada una de ellas de acuerdo con l Reglamento de
Embarcaciones Menores aprobado por Real Orden
de 6 de marzo de 1931 (D. O. núm. 63 ) y consig
narse plazos de entrega. incluyendo en ellas los co
rrespondientes pertrecMs.
Cancio las ofertas se hagan por más de cinco em
barcaciones de la misma clase deberá hacerse cons
lar precio v plazo de entrega por 5, 10, 15'ó 20 uni
dades, según los-casos.
En caso de ofertar su elaboración con material de
diferente calidad o clase de los que señala dicho
Reglamento, deberán expresarse con toda claridad
los que los sustituyen, detallando con minuciosidad
sus características.
En las ofertas de embarcaciones de vapor o motor,
aunque las máquinas o motores han •dc ser adqui
ridos por la Marina, habrán de consignarse los gas
tos de su instalación.
Las características y condiciones que deberán re
unir estas embarcaciones, y a las que deberán ajus
tarse los ofertantes, se encuentran de manifiesto en
la Dirección de Material del Ministerio de Marina,
en la Jefatura de los Departamentos Marítimos de El
Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena, Bases Navales
de Baleares y Canarias y en las Comandancias de
-Marina de Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla.
Las presentaciones de ofertas podrán efectuarse en
kv Dirección de Material, Jefatura de los Departa
mentos, Bases Navales y Comandancias de Marina
antes expresadas, en horas hábiles de oficina y du
rante el expresado plazo de treinta días, a contar
de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del ..Estado.
El importe de los anuncios será abonado por los
adjudicatarios, quienes deberán imponer, en concep
to de fianza, para responder del cumplimiento del
contrato, que habrá de formalizarse, una cantidad
equivalente al 4 por 100 del importe a que ascienda
la adjudicación.
Madrid, 25 de abril de 1952. El Jefe de la Se
gunda Sección.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
